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L’Université de Liège 
 Université publique 
complète 
 Fondée officiellement en 
1817 
 9 facultés, 1 institut, 1 
école 
 3,300 professeurs et 
chercheurs 
 21,000 étudiants 
 2005 : création de 
l’IFRES 
La vision eCampus 
 Formule mixte (PAS tout en ligne) 
 Tutorat encouragé 
 Privilégie méthodes variées et ACTIVES pour 
l’étudiant 
 Améliorer la qualité des enseignements 
 Autonomie des enseignants face à leur dispositif 
Usages contrastés d’eCampus 
 Exposés de groupe élaborés via blogs et wikis  
(Pr A. Delfosse) 
 Cours de langues faisant utilisation des Voice Tools 
(@lter, Institut Supérieur des Langues Vivantes) 
 TP de Statistique descriptive utilisant les outils de 
groupes 
(G. Marchand) 
 TP d’histologie en mode flipped classroom  
(V. Defaweux, S. Florquin, S. Multon & A. Weatherspoon) 
 Des examens certificatifs d’anatomie reposant sur l’outil 
examens 
(Pr P. Bonnet) 
Wiki et blog en soutien du présentiel 




HIST0010-3 : Critique historique (Temps modernes) 
Collaboration et contribution personnelle 1 
Le cours 
 36 étudiants 
 Master 1 & 2 en Histoire 
 15h Th, 45h Pr, 5j ExcVS 
 Préparation à la réalisation du TFE 
 Renforcer des compétences acquises en bac : 
 autonomie,  
 efforts heuristiques,  
 aptitude à poser des hypothèses,  
 capacités d'analyse et de synthèse,  
 travail critique.  
Le dispositif 
Compte-rendu 
Cours présentiel Compte-rendu 
dans le wiki 
Travail sur les archives 
Séances de cours 
Auto-inscription à 





Page d’accueil du cours 
8 
Les compte-rendu dans un wiki 
9 




Contribution personnelle : blog 
12 
Utilisation des Voice Boards 
A. Thonard, C. Peeters, Y. Badir 
 
@LTER English 
Les cours de langues @lter 2 
Les cours 
14 
 6 langues : Français, Anglais, Néerlandais, 
Allemand, Espagnol, Italien 
 Pour les membres du personnel et les étudiants 
 Apprentissage des langues télématique, encadré et 
responsabilisé 
 9 niveaux – 3 unités/niveau (4 semaines/unité) 
 1 niveau = 1 semestre 





Test de placement Choix du niveau 
Accès aux unités 
du niveau choisi 
Test final du niveau 
accessible si 60% ou plus 













Test de grammaire 
questions dissertation 
Semaine 4 
Contenus + quiz avec fb 
immédiat + production 
écrite 
Production personnelle 
Synthèse des 5 
modules 
Structure d’une unité 
17 
Travaux pratiques de statistiques 
Pré – per – post, prérequis 
Groupes, forums, échange de fichiers  
Géraldine Marchand 
 
STAT0002-1 Statistique descriptive, TP 
3 
Le cours 
 250 étudiants 
 Bac 1 Sociologie, Sciences politiques et Anthropologie 
 10x 2h de cours théoriques et 6 séances de TP 
 Travaux pratiques du cours de statistique descriptive 
 Décrire un ensemble de données afin de répondre à un 
questionnement sur un phénomène : 
 Mettre en œuvre des formules, des règles de construction 
graphiques, des étapes de résolution d’un problème 
Le dispositif 
• Sens / utilité des outils statistiques 
• Focus sur les nouvelles notions 
• Vocabulaire 






• Forum général TP 
• -------------------- 
• Forum groupe 
• Echange fichiers 
• -------------------- 
• Forum groupe 
• Forum général TP 
 
TPs : activités 
22 
TP1 : activités 
23 
TP1 : groupe 1 
24 
TP1 : Forum de groupe 
25 
Travaux pratiques d’Histologie 
Classe inversée 
Insertion de médias, forums, socrative 
V. Defaweux, S. Florquin, S. Multon & A. Weatherspoon 
 
HISL0000-1.2 TP Histologie 2013-2014 
4 
Le cours 
 500 étudiants 
 Bac 2 Médecine, Sciences biomédicales, Sciences 
dentaires 
 5 séances de TP 
 Travaux pratiques du cours d’Histologie 
 « Compréhension » des tissus du corps humain : 
 Reconnaître et décrire un tissu 
 Connaître les implications fonctionnelles des tissus et 
cellules humaines. 
Le contexte général 
 Réforme de l’enseignement dans les études de 
médecine 
 Augmentation significative du nombre d’étudiants 
 Disponibilité et usure du matériel de laboratoire 
 Volonté de responsabiliser les étudiants et de les rendre 
plus actifs dans leurs apprentissages. 
 Classe inversée 
 Consolidant les savoirs du cours théorique 





TP1 : Séance « Aller » 
30 
Le dispositif : « En ligne » 
31 
Aller En ligne 
Vidéo en ligne TP1 : 
• Activité 1/4 
• Parcours commentés 
• QCM 70% 
• Test appariement 
• QCM final 70% 
• Examen 
• Versions adaptables 
• Forums 
• Communication et cadrage 
TP1 : Séance « En ligne » 
32 
TP1 : Séance « En ligne » 
33 
TP1 : Séance « En ligne » 
34 
Le dispositif : « En ligne » 
35 
Aller En ligne Retour 
Vidéo en ligne TP1 : 
• Activité 1/4 
• Parcours commentés 
• QCM 70% 
• Test appariement 
• QCM final 70% 
• Examen 
• Versions adaptables 
• Forums 
• Communication et cadrage 
Examens certificatifs d’anatomie 
Examens, tirage aléatoire, pools, sécurité 




 Evolution de la profession médicale intégrant 
couramment l’imagerie médicale 
 Réforme de l’enseignement dans les études de 
médecine 
 Augmentation significative du nombre d’étudiants, passage 
de 100 à 300 étudiants 
 Disponibilité du matériel de laboratoire – Spécimens 
=> Nécessité d’adapter les méthodes d’enseignement et 
l’évaluation finale.  
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 Objectif: entrainement à la reconnaissance et à  


















Groupes de 8 
38 
Evaluation du bocal au local 
 Evaluation certificative finale (examen final) 
 Cohérence entre les méthodes d’enseignement en 
laboratoire et l’évaluation finale (alignement 
pédagogique) 
 Remplacement d’un examen oral par un examen en 
ligne 
 De la pièce unique aux multi-ressources 







Sur l’image : identifie les zones 3, 5, 2 et retranscris le code correspondant dans la case   
Nomenclature 650 termes 
40 




Similaires à celles travaillées 
pendant l’année 
50 minutes 
10 questions (images) 




Sélection des questions et tri 










1 pool = 1 type de ressources 
associé à 1 pondération 













Sécurité - conformité 
 15 ordinateurs dans une salle réservée et sécurisée 
 Examens délivrés par le LMS Blackboard 
 Scénario : 
 1 étudiant par poste 
 Identifiant et mot de passe pour chaque étudiant et activé 
pendant la durée de l’examen 
 1 mot de passe pour chaque examen modifié tous les jours 
et inconnu des étudiants 
 Enregistrement automatique des réponses 
 Archivage automatique des questions 
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Merci ! 
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